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	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan masyarakat melakukan migrasi
ke Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Populasi penelitian ini merupakan penduduk migran
masuk Kota Banda Aceh yang sudah menetap enam bulan dan tidak lebih dari lima tahun. Data dalam penelitian ini menggunakan
data primer. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuisoner sebanyak 60 responden yang didistribusikan di tiga
kecamatan, yaitu Kecamatan Baiturrahman, Kuta Alam dan Syiah Kuala. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa keputusan
masyarakat melakukan migrasi ke Kota Banda Aceh dipengaruhi oleh faktor usia, pendidikan, pendapatan, status pernikahan dan
kepemilikan lahan di daerah asal. Alasan utama melakukan migrasi adalah memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Faktor
pendorong melakukan migrasi sebagian besar migran adalah karena rendahnya pendapatan di daerah asal. Oleh karena itu
pemerintah perlu mengembangkan potensi di setiap daerah agar mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah dan dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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